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125 . Doğum Yıldönümünde 
Tevfik Fikret
"Sis” şairi Tevfik Fikret, despotluk ve bağnazlıkla sa­
vaşta ilk önderimizdir. Tevfik Fikret haftasından bugün 
ve 24 aralık günleri İstanbul Belediyesi Atatürk Kitap­
lığındaki açıkoturumda konuşmacıların değerlendirme­
siyle ve 21 kasımda Galatasaray Lisesi’nde kendi yaptır­
dığı konferans salonundaki etkinliklerle onun 125. 
doğum yıldönümünü anıyor, kutluyoruz.
1945 yılında, değerli Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yü- 
cel’in çabasıyla Fikret’in Rumelihisarı’ndaki evi Aşiyan, 
müzeleştirilmiş, 24 Aralık 1961’de, Eyüp'teki kabri Tevfik 
Fikret Derneği’nin (*) girişimiyle Aşiyan’a taşınmıştı.
Tevfik Fikret, Meşrutiyet düşüncesinin filizlendiği gün­
lerde doğmuştur. Mithat Paşa’nın ölümünde Galatasa­
ray Lisesi’nde öğrenci olan Mehmet Tevfik, Namık 
Kemal, Bolayır’da toprağa verilirken liseyi bitirmiştir 
(1888). ittihat ve Terakki Fırkası’nın kurulmakta olduğu o 
yıllarda 1789 Fransız Devrimi yüz yaşına basmış, bu 
devrimle, kralın yerini ulusal egemenlik alarak ulusçu­
luk düşüncesi yayılmıştır. Rönesans ve reform hareket­
leri insanlığa yeni ufuklar açmış, fikirler kökünden sar­
sılmış, 1789 devrimiyle de kral, yerini, doğuştan haklara 
ye özgprlüklere sahip "insan”a bırakmıştır. Bu oluşum 
içinde en büyük darbeyi Osmanlı imparatorluğu yemiş, 
Rumeli ile 27 yılda 200.000 şehit verilerek alınan Girit el­
den gitmiştir.
Bu döneme kadar şen-şakrak olan Edebiyat-ı Cedide 
üstadı, Aşiyan’ına çekilerek hırçınlaşmıştır. Bir yandan 
vatan topraklarının elden gidişi, öte yandan despotluk 
ve bağnazlığın baskısıyla bunalan “ kırık saz” ı inlemeye 
başlamıştır. Çökmekte olan imparatorluk nasıl kurtarıla­
caktır? Türkleşerek mi islamlaşarak mı çağdaşlaşarak 
mı?..
istibdat yönetimini devirmeyi başaran ittihat Terakki’- 
yi önce alkışlar. Zamanla beklediği özgürlüğü bulama­
manın kırıklığı içinde, "Biz bir Abdülhamid bilirdik, şimdi 
99 Abdülhamid peyda oldu” diyerek yerer. Doksan Beşe 
Doğru’da "Kopsun seni -bir hak- diye alkışlayan eller!” 
diye haykırır. “ Yiyin efendiler, yiyin..." onlara yazılmış­
tır.
Sis’te despotluğa karşı yumruğunu sıkmış, Sabah 
Olursa’da ülkeyi sarsan Sis’in bir gün dağılacağı iyim­
serliği içine girmiştir. Tarih-i Kadim, bağnazlık ve des­
potluğun er geç yıkılacağı inancını dile getirir. Gökten 
sabırla iki büklüm yardım dilenenlere "Beşerin böyle 
dalâletleri var, putunu kendi yapar, kendi tapar!..’’ diye-, 
rek başını sallar. Amentü’de kalbi açıktır: “Bir kudret-i 
külliye var, ulvî ve münezzeh. / Kudsi ve muallâ, ona vic­
danla inandım!"
Ömrünü düşünce özgürlüğü ve bağnazlığa karşı sa­
vaşla bitirdikten sonra “ insan aklını bu uyandırdı” yazılı 
tabutunun arkasında yüz binleri sürükleyen Voltaire ve 
1789 Fransız devrimcileri insanlığı aydınlatmıştır. Rü- 
bab-ı Şikeste şairi de bu aydınlığa pencere açanlardan 
biridir.
Ziya Gökalp, Tevfik Fikret için "Ümmet ruhuna, üm­
met uygarlığına son ve kesin darbeyi vuran büyük yeni­
likçi” der. Hüseyin Cahit Yalçın da "Ahlâk ve iyilik saçan 
bir peygamber” olarak ondan söz eder.
Galatasaray Lisesi Müdürü Tevfik Fikret, 31 Mart’ta 
ayaklanan gerici, yobazları okulun kapısının önünde 
beklemiş, “ Cesedimi çiğnemeden, içeriye giremiyecek- 
lerdir!” demiştir. Oradan geçerken görürsünüz, Sul- 
tani’nin o büyük kapısının arkasındaki bahçede Fikret, o 
zamandan beri beklemektedir...
19 Ağustos 1993, büyük şairimizin yalnız ölümünün 
yıldönümü değil, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa 
Kemal’in Aşiyan’ı ziyaretinin de 75. yıldönümüdür. O 
gün de birlikte olalım...
(*) 1961 yılında kurulan Tevfik Fikret Demegi’nin günümüzde yaşamda 
kalan tek kurucu üyesi, bu satırların yazarıdır.
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